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Объект дипломной работы – девиантное поведение. 
Предмет дипломной работы – особенности и формы проявления 
девиантного поведения. 
Цель дипломной работы – изучить девиантное поведение и его формы. 
Результаты: В работе рассмотрено понятие девиантного поведения. 
Репрезентированы социологические, биологические и психологические 
подходы к изучению девиантного поведения. Рассмотрены такие формы 
девиантного поведения как суицид, наркомания и проституция. 
Deviant behavior as a social phenomenon: sociological analysis / 
KarpovichAlena; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of 
Sociology; research supervisorLimarenko A. 
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The object of the thesis is deviant behavior. 
The subject of the thesis is features and forms of deviant behavior. 
The aim of the thesis is to study deviant behavior and its forms. 
Results: The thesis considers the concept of deviant behavior. It represents 
sociological, biological and psychological approaches to the study of deviant 
behavior. The thesis represents such forms of deviant behavior as suicide, drug 
addiction and prostitution. 
